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З метою організації якісного процесу розвитку особистості студента та його 
становлення як майбутнього фахівця серед перспективних освітянських технологій 
викладання в вищій школі впроваджуються тренінгові форми навчання. 
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В науковій літературі сформовано декілька підходів до сутності та змісту навчального 
тренінгу у професійній підготовці майбутніх фахівців:  
− тренінговий метод навчання;  
− спосіб спільної діяльності викладача та студента;  
− засіб й шлях (впорядкована дія) з метою одержання певного результату в процесі 
навчальної роботи;  
− спосіб навчання;  
− системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і 
засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить 
своїм завданням оптимізацію освіти. 
Доповнюючи вищезазначені підходи, пропонується навчальний тренінг розглядати як 
засіб формування та відточування професійних навичок майбутніх фахівців, спосіб 
ознайомлення з основними бізнес-процесами підприємств, що важливо з урахуванням 
застосування компетентнісного підходу до підготовки випускників закладів вищої освіти. 
Навчальний тренінг як форма організації активної навчальної діяльності відповідає 
інноваційним підходам до організації навчання майбутніх фахівців соціально-економічної 
сфери, оскільки  таке навчання спрямоване на розв'язання реальних професійних та інших 
завдань в актуальному професійному контексті та безпосередньо пов'язується із ситуаціями 
їх майбутнього використання (засвоєння, усвідомлення, аналіз, оцінювання, пов'язування із 
власними знаннями та досвідом, виявлення дефіцитів професійної діяльності, її 
переосмислення та корекція або формування нового бачення, творче трансформування 
засвоєного змісту), забезпечує засвоєння нового, формування чи вдосконалення 
компетентності (знань, здатностей, якостей, цінностей тощо) як засобу вирішення майбутніх 
професійних завдань, тим самим уможливлюючи особистісне і професійне становлення 
майбутнього працівника [1].  
Тренінг як засіб формування професійної компетентності студентів як майбутніх 
фахівців складається з таких взаємопов’язаних процесів: 
− процес організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;  
− процес забезпечення тренінгу;  
− процес професійної самореалізації викладачів та професійного самовизначення 
студентів.  
Перспективною організаційною структурою закладу вищої освіти  є Центр бізнес-
тренінгу, мета створення якого (наприклад для спеціальностей 051 «Економіка»,                           
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 071 «Облік і 
оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 
проведення навчальних занять у форматі тренінгів, які призначені для формування у 
здобувачів вищої освіти навичок щодо сучасних методів і прийомів прийняття рішень з 
питань загального та функціонального менеджменту, бізнес-планування, економіки, 
фінансів, товарознавства, логістики, бухгалтерського та податкового обліку, маркетингових 
досліджень, управління персоналом, набуття навичок проведення господарсько-фінансових 
операцій та виконання службових обов’язків на окремих робочих місцях імітаційного 
підприємства. 
Досвід функціонування Центру бізнес-тренінгу має Київський національний 
торговельно-економічний університет. Центр бізнес-тренінгу створено для здійснення 
освітнього процесу, організації та проведення навчальних занять у рамках дисципліни 
«Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства». Заняття організовано на 
первинних посадах адміністративно-управлінського апарату віртуального підприємства, що 
відповідає освітньому рівню вищої освіти «бакалавр» і дозволяє забезпечити закріплення 
знань і набуття навичок, достатніх для виконання завдань та обов’язків відповідного рівня 
професійної діяльності [2]. 
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Віртуальне підприємство – об’єкт проведення занять – функціонує в режимі 
реального часу, тобто інформаційна база занять є актуальною, постійно доповнюється та 
розширюється в часі. Розвиток інформаційної бази діяльності віртуального підприємства 
забезпечується зусиллями адміністратора бази даних, викладачів – керівників, а також самих 
студентів, які розробляють плани діяльності підприємства, готують відповідне інформаційне 
забезпечення окремих бізнес-операцій та процесів. 
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